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El Claustro aprueba las modificaciones a los Estatutos 
de la Universitat Politècnica adaptados a la LOMLOU 
 
-Tras las observaciones realizadas por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana 
 
 
El Claustro de la Universitat Politècnica de València, en su sesión celebrada hoy martes 18 de octubre, ha 
aprobado con 192 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones las modificaciones correspondientes a las 
observaciones realizadas por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana al Proyecto de 
Reforma de los Estatutos de esta institución académica.  
 
Tras su análisis y estudio, la mesa del Claustro ha propuesto la aprobación de 15 de las 17 observaciones de 
legalidad que afectan a 20 artículos de los 139 que fueron modificados y aprobados por mayoría, en junio de 
2011 por el máximo órgano de representación de la Universidad, y elaborados por la comisión de Estatutos 
elegida por dicho Claustro e integrada por representantes de todos los sectores claustrales. 
 
De esta forma, la UPV ha dado el último paso necesario para la definitiva aprobación por parte del Consell de 
la Generalitat Valenciana al proyecto de reforma de los Estatutos de esta institución académica. Los nuevos 
Estatutos de la UPV, que entrarán en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana 
en un plazo no superior a los tres meses, cumplen así con los requisitos de la Ley Orgánica de Modificación 
de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), por el cual todas las universidades españolas debían 
adaptar sus estatutos conforme a lo dispuesto en dicha ley.  
 
El rector de la UPV, Juan Juliá, ha mostrado su satisfacción por la alta participación y el amplio respaldo que 
se ha conseguido en la aprobación de esta modificación, derivada de las observaciones realizadas por el 
Consell Jurídic Consultiu al proyecto de reforma de los Estatutos, y ha agradecido y felicitado a toda la 
comunidad universitaria y, en especial, a los miembros de la comisión de estatutos, liderada por la Secretaria 
General y los Servicios Jurídicos de esta Universidad, por el buen trabajo realizado. 
 
El nuevo texto estatutario, que el rector de la UPV confía que puedan estar aprobados y publicados a finales 
de este año, “permitirá a nuestra Universidad un marco en el que seguir avanzando, según ha señalado Juan 
Juliá en su intervención.  
 
Entre otras cuestiones destacables que recogen los nuevos Estatutos de la UPV se encuentra el sistema de 
elección del rector. Aunque la LOMLOU permite que cada Universidad escoja someter tal elección al Claustro 
o a la decisión de la comunidad universitaria, los Estatutos recogen en su nuevo articulado esta segunda 
opción. De esta manera, el rector o rectora seguirá siendo elegido en un proceso abierto en el que participe 
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toda la comunidad universitaria de una forma directa. 
 
Como novedad, por primera vez, los Estatutos de la UPV establecen la limitación del mandato del rector a 
ochos años, de forma que el máximo responsable de la institución sólo podrá ser reelegido de forma 
consecutiva una sola vez. Hasta ahora no había tal limitación en la normativa estatutaria que rige la UPV, 
cuyo último texto data de 2003. 
 
Esta limitación de dos mandatos (de cuatro años cada uno) consecutivos también afectará a la elección de 
cargos electos unipersonales, esto es, directores de escuelas universitarias y de departamentos o institutos 
así como de los decanos de facultades, que pasarán a ser elegidos por voto universal ponderado. 
El Claustro es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria y, entre otras cuestiones, se 
encarga de elaborar, aprobar y reformar los Estatutos de la Universidad. Está compuesto por el rector, que lo 
preside, el secretario general, el gerente y representantes del personal docente e investigador, de los 
estudiantes y del personal de administración y servicios. 
Informe del Defensor Universitario. 
La sesión del Claustro, que se ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la UPV, se ha iniciado con la 
presentación del informe anual del Defensor Universitario, a cargo de su responsable, el profesor Manuel 
Pellicer, quien ha dado cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo durante el curso pasado, en el 
que ha hecho también referencia a los temas fundamentales abordados por la Conferencia Estatal de 
Defensores Universitarios. 
En su informe ha resumido los principales asuntos atendidos por la Oficina del Defensor Universitario de la 
UPV durante el curso pasado. De ellos, más del 80% son consultas realizadas por el alumnado en cuestiones 
y problemas referentes a becas, homologaciones y convalidaciones de asignaturas, horarios, fechas y 
evaluación de exámenes, entre otros.  
Pellicer ha destacado que cerca de 2/3 de las cuestiones se resuelven, otras son imposibles de resolver y en 
otros casos, al no ser de nuestra competencia, se trasladan a la Sindicatura de Greuges de la Comunitat 
Valenciana, con la que la Oficina del Defensor de la UPV tiene un convenio firmado.  
Informe de Gestión 
Como segundo punto del orden del día, el Consejo de Dirección de la UPV, que preside el Rector, ha 
presentado ante los miembros del Claustro el informe anual de gestión donde se expone las actividades y 
acciones prioritarias realizados por el equipo rectoral durante el pasado curso académico, así como de las 
grandes líneas de acción de gobierno para el presente curso. 
La primera intervención ha corrido a cargo del vicerrector de Estudios y Convergencia Europea, Miguel Ángel 
Fernández Prada, quien han hecho balance del curso pasado en el que se completó la implantación inicial de 
los titulos de Grado en la UPV. Además ha hecho un primer análisis de los resultados de matriculación de 
alumnos de nuevo ingreso, que ha experimentado un importante crecimiento este curso académico 2011-2012, 
gracias al plan de ajuste y de ordenación de la oferta curricular de la UPV. De hecho, de los treinta y cuatro 
títulos de grado ofertados en este curso académico, todos salvo uno, han superado la matrícula ofertada con 
importantes listas de espera y con una elevación de la nota de corte sensiblemente superior en muchos de 
ellos. Además, ha destacado que en el mes de julio ya se habían cubierto casi el 93% de las plazas ofertadas 
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este curso por la UPV. 
Por su parte, el gerente José Antonio Pérez ha explicado las medidas de ajuste presupuestario que la UPV ha 
adoptado ante los problemas derivados del aplazamiento de las anualidades del plan de pagos de la deuda de 
la Generalitat a las universidades públicas valencianas, y que ha obligado a la Politècnica a reducir el 
presupuesto del actual ejercicio en 18 millones de euros, algo que también sucederá en el ejercicio de 2012.  
Al respecto, el Rector Juan Juliá, quien recientemente ha sido reelegido vicepresidente primero de la CRUE, 
ha señalado que la UPV no es ajena a la difícil situación económica que como consecuencia de los retrasos de 
los pagos de los acuerdos de financiación de la Generalitat acaban produciendo “tensiones” en las tesorerías 
de las universidades valencianas. Por ello, la UPV ha adoptado una serie de medidas de recortes en los 
gastos, como el aplazamiento de determinados proyectos de inversión en infraestructuras, además de una 
reducción de los gastos de funcionamiento e infraestructuras del 15% en el presupuesto anual y de un 20% en 
las unidades que dependen del rectorado, según ha explicado  
Juliá ha afirmado que estas actuaciones permiten que la institución pueda, ante las demoras de los pagos por 
parte de la Generalitat, afrontar estos tiempos difíciles en cuanto a liquidez adecuadamente y continuar siendo 
una “universidad saneada”. Asimismo, ha asegurado que estas medidas se van a realizar sin recortar “en lo 
más mínimo” las retribuciones de los trabajadores, así como lo referente al capítulo social, especialmente lo 
que son las becas y ayudas a los estudiantes, así como las acciones esenciales de la política de investigación 
y docencia de esta Universidad.   
La posibilidad de fusión de centros, departamentos e institutos, ha sido otro de los temas debatidos durante el 
turno de ruegos y preguntas del Claustro. Al respecto, el rector ha anunciado la intención de la UPV de realizar 
un estudio y reflexión seria sobre la organización de las estructuras de la Universidad con la finalidad de 
optimizar los recursos. “Vamos a plantearnos no sólo la posibilidad de reasignación de recursos sino también 
la integración de muchos de ellos, para ser muchos más eficientes, ha afirmado el rector Juan Juliá. 
“Es algo que vamos a abordar de inmediato, y me alegra que dentro de las intervenciones realizadas hoy por 
los miembros del Claustro, algunas de ellas han ido esta dirección, que es compartida por todos”, ha señalado. 
De hecho, recordó que la UPV ya hecho algo en esta línea con la integración, en su día, de la Escuela y la 
Facultad de Informática o las antiguas Escuelas de Ingeniería Agrícola y de Agrónomos, y de los 
Departamentos de Biología y de Mecanización Agraria en otros.  
El rector también se ha mostrado convencido de que el proyecto presentado por las cinco universidades 
públicas valencianas 'Campus Hábitat 5U' recibirá el sello de Campus de Excelencia Internacional. De esta 
manera, el nuestro sería el primer sistema universitario público con todas las universidades reconocidas con 
este sello, según ha subrayado el rector Juan Juliá, quien además ha destacado que este proyecto se centra 
en un tema que es capital para el futuro de nuestra Comunidad y para el conjunto de la economía todo el 
Estado español como es el del Hábitat y el Territorio. El próximo 21 de octubre se conocerán los nombres de 
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
El Claustre aprova les modificacions als Estatuts de la Universitat Politècnica 
adaptats a la LOMLOU  
 
Després de les observacions realitzades pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana  

El Claustre de la Universitat Politècnica de València, en la seva sessió celebrada avui dimarts 18 d'octubre, ha 
aprovat amb 192 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions les modificacions corresponents a les observacions 
realitzades pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana al Projecte de Reforma dels Estatuts 
d'aquesta institució acadèmica. 
  
Després de la seva anàlisi i estudi, la taula del Claustre ha proposat l'aprovació de 15 de les 17 observacions 
de legalitat que afecten a 20 articles dels 139 que van ser modificats i aprovats per majoria, al juny de 2011 pel 
màxim òrgan de representació de la Universitat, i elaborats per la comissió d'Estatuts triada per aquest 
Claustre i integrada per representants de tots els sectors claustrals.  
 
D'aquesta forma, la UPV ha donat l'últim pas necessari per a la definitiva aprovació per part del Consell de la 
Generalitat Valenciana al projecte de reforma dels Estatuts d'aquesta institució acadèmica. Els nous Estatuts 
de la UPV, que entraran en vigor amb la seva publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en un 
termini no superior als tres mesos, compleixen així amb els requisits de la Llei Orgànica de Modificació de la 
Llei Orgànica d'Universitats (*LOMLOU), pel qual totes les universitats espanyoles havien d'adaptar els seus 
estatuts conforme al disposat en aquesta llei. 
 
El rector de la UPV, Juan Juliá, ha mostrat la seva satisfacció per l'alta participació i l'ampli respatller que s'ha 
aconseguit en l'aprovació d'aquesta modificació, derivada de les observacions realitzades pel Consell Jurídic 
*Consultiu al projecte de reforma dels Estatuts, i ha agraït i felicitat a tota la comunitat universitària i, 
especialment, als membres de la comissió d'estatuts, liderada per la Secretària General i els Serveis Jurídics 
d'aquesta Universitat, pel bon treball realitzat. 
 
El nou text estatutari, que el rector de la UPV confia que puguin estar aprovats i publicats a la fi d'aquest any, 
“permetrà a la nostra Universitat un marc en el qual seguir avançant, segons ha assenyalat Juan Juliá en la 
seva intervenció. 
 
Entre altres qüestions destacables que recullen els nous Estatuts de la UPV es troba el sistema d'elecció del 
rector. Encara que la LOMLOU permet que cada Universitat esculli sotmetre tal elecció al Claustre o a la 
decisió de la comunitat universitària, els Estatuts recullen en el seu nou articulat aquesta segona opció. 
D'aquesta manera, el rector o rectora seguirà sent triat en un procés obert en el qual participi tota la comunitat 
universitària d'una forma directa.  
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Com novetat, per primera vegada, els Estatuts de la UPV estableixen la limitació del mandat del rector a vuit 
anys, de manera que el màxim responsable de la institució només podrà ser reelegido de forma consecutiva 
una sola vegada. Fins a ara no havia tal limitació en la normativa estatutària que regeix la UPV, l'últim text de 
la qual data de 2003.  
 
Aquesta limitació de dos mandats (de quatre anys cadascun) consecutius també afectarà a l'elecció de càrrecs 
electes unipersonals, això és, directors d'escoles universitàries i de departaments o instituts així com dels 
degans de facultats, que passaran a ser triats per vot universal ponderat.  
 
El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i, entre altres qüestions, 
s'encarrega d'elaborar, aprovar i reformar els Estatuts de la Universitat. Està compost pel rector, que ho 
presideix, el secretari general, el gerent i representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del 
personal d'administració i serveis.  
 
Informe del Defensor Universitari.  
 
La sessió del Claustre, que s'ha celebrat aquest matí en el Paranimf de la UPV, s'ha iniciat amb la presentació 
de l'informe anual del Defensor Universitari, a càrrec del seu responsable, el professor Manuel Pellicer, qui ha 
adonat de les actuacions que s'han portat a terme durant el curs passat, en el qual ha fet també referencia als 
temes fonamentals abordats per la Conferència Estatal de Defensors Universitaris.  
 
En el seu informe ha resumit els principals assumptes atesos per l'Oficina del Defensor Universitari de la UPV 
al curs passat. D'ells, més del 80% són consultes realitzades per l'alumnat en qüestions y problemes referents 
a beques, homologacions i convalidacions d'assignatures, horaris, dates i avaluació d'exàmens, entre uns 
altres. Així mateix, ha destacat que prop de 2/3 de les qüestions es resolen, unes altres són impossibles de 
resoldre i en altres casos, al no ser de la nostra competència, es traslladen a la Sindicatura de Greuges, amb la 
qual l'Oficina del Defensor de la UPV té un conveni signat, segons ha subratllat el professor Pellicer.  
 
Informe de Gestió  
 
Com segon punt de l'ordre del dia, el Consell d'Adreça de la UPV, que presideix el Rector, ha presentat davant 
els membres del Claustre l'informe anual de gestió on s'exposa les activitats i accions prioritàries realitzats per 
l'equip *rectoral durant el passat curs acadèmic, així com de les grans línies d'acció de govern per al present 
curs.  
 
La primera intervenció ha corregut a càrrec del vicerector d'Estudis i Convergència Europea, Miguel Ángel 
Fernández Prada, qui han fet balanç del curs passat en el qual es va completar la implantació inicial dels titulos 
de Grau en la UPV. A més ha fet una primera anàlisi dels resultats de matriculació d'alumnes de nou ingrés, 
que ha experimentat un important creixement aquest curs acadèmic 2011-2012, gràcies al pla d'ajustament i 
d'ordenació de l'oferta curricular de la UPV. De fet, dels trenta-quatre títols de grau oferts en aquest curs 
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acadèmic, tots excepte un, han superat la matrícula oferta amb importants llistes d'espera i amb una elevació 
de la nota de cort sensiblement superior en molts d'ells. A més, ha destacat que en el mes de juliol ja s'havien 
cobert gairebé el 93% de les places ofertes aquest curs per la UPV.  
 
Per la seva banda, el gerent José Antonio Pérez, ha explicat les mesures d'ajustament pressupostari que la 
UPV ha adoptat davant els problemes derivats de l'ajornament de les anualitats del pla de pagaments del 
deute de la Generalitat a les universitats públiques valencianes, i que ha obligat a la Politècnica a reduir el 
pressupost de l'actual exercici en 18 milions d'euros, una mica que també succeirà en l'exercici de 2012  
 
Referent a això, el Rector Juan Juliá, qui recentment ha estat reelegido vicepresident primer de la CRUE, ha 
assenyalat que la UPV no és aliena a la difícil situació econòmica que com a conseqüència dels retards dels 
pagaments dels acords de finançament de la Generalitat acaben produint “tensions” en les tresoreries de les 
universitats valencianes. Per això, la UPV ha adoptat una sèrie de mesures de retallades en les despeses, com 
l'ajornament de determinats projectes d'inversió en infraestructures, a més d'una reducció de les despeses de 
funcionament i infraestructures del 15% en el pressupost anual i d'un 20% en les unitats que depenen del 
rectorat, segons ha explicat el màxim responsable d'aquesta institució.  
 
Juliá ha afirmat que aquestes actuacions permeten que la institució pugui, davant les demores dels pagaments 
per part de la Generalitat, afrontar aquests temps difícils quant a liquiditat adequadament i continuar sent “una 
universitat sanejada”. Així mateix, ha assegurat que aquestes mesures es van a realitzar sense retallar “en 
gens ni mica” les retribucions dels treballadors, així com el referent al capítol social, especialment el que són 




La possibilitat de fusió de centres, departaments i instituts, ha estat altre dels temes debatuts durant el torn de 
precs i preguntes del Claustre. Referent a això, el rector ha anunciat la intenció de la UPV de realitzar un estudi 
i reflexió seriosa sobre l'organització de les estructures de la Universitat amb la finalitat d'optimitzar els 
recursos. “Anem a plantejar-nos no només la possibilitat de reassignació de recursos sinó també la integració 
de molts d'ells, per a ser molts més eficients, ha afirmat el rector Juan Juliá. 
  
 
“És una mica que anem a abordar immediatament, i m'alegra que dintre de les intervencions realitzades avui 
pels membres del Claustre, algunes d'elles han anat aquesta adreça, que és compartida per tots”. De fet, va 
recordar que la UPV ja fet alguna cosa en aquesta línia amb la integració, en el seu moment, de l'Escola i la 
Facultat d'Informàtica o les antigues Escoles d'Enginyeria Agrícola i d'Agrònoms, i dels Departaments de 
Biologia i de Mecanització Agrària en uns altres. 
  
 
El rector també s'ha mostrat convençut que el projecte presentat per les cinc universitats públiques valencianes 
'Campus Hábitat 5U' rebrà el segell de Campus d'Excel·lència Internacional. D'aquesta manera, el nostre seria 
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el primer sistema universitari públic amb totes les universitats reconegudes amb aquest segell, segons ha 
subratllat el rector Juan Juliá, qui a més ha destacat que aquest projecte se centra en un tema que és cabdal 
per al futur de la nostra Comunitat i per al conjunt de l'economia de tot l'Estat espanyol com és el de l'Hàbitat i 
el Territori. El pròxim 21 d'octubre es coneixeran els noms dels centres que obtindran aquest reconeixement 
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